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Потрібно знайти температурне поле нескінченної пластини товщи-
ною h2 . Між обмежуючими поверхнями якої, та навколишнім сере-
довищем здійснюється теплообмін за законом Ньютона. У всіх точках 
пластини в момент часу 0 , температура constt 0 , consttc  , 
0ttc  . 
Математична модель задачі має вид: 
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початкові та граничні умови:   00, txt  ; 
 























Шляхом інтегрального перетворення Лапласа в зображеннях маємо 
модель: 
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Знаходячи загальний розв‘язок і задовольняючі граничні і початко-
ву умову, отримуємо зображення температури.  
Переходячи від зображень до оригіналів отримуємо розв‘язок зада-
чі. Здійснено аналіз отриманих результатів. 
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